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Del lenguaje  
 ¿Cómo usar algunos medios lingüísticos para mejorar  la redacción científica? 
La formación de la cultura científica  no puede verse al margen del instrumento 
mediante el cual el investigador puede informar los resultados de su actividad 
científica: el lenguaje. 
El uso que se hace de él obedece  a diferentes contextos  e intenciones. Esta 
diferencia exige distintos códigos y estructuras  retóricas lo que se manifiesta en 
diferentes estilos comunicativos. 
En los  textos científicos predominan la exposición y la argumentación. En ellos se 
hace un uso peculiar de los medios lingüísticos que revelen las características que los 
hacen diferentes de otros textos, a saber: 
 El texto es monosémico. Cualidad que contribuye a la exactitud. 
 Emplea una terminología específica y los términos designan una sola cosa. 
 Utiliza sustantivos concretos. 
 El vocabulario empleado debe ser denotativo. 
  Las oraciones para elaborar definiciones se redactan generalmente con el 
verbo ser. 
 Son frecuentes las oraciones impersonales con se. 
 Predominan  como tiempos verbales el presente de indicativo por su valor 
atemporal, el  presente de subjuntivo y el futuro de indicativo. 
 Es conveniente evitar el abuso de gerundios. Significa sustituirlos por formas 
verbales. Al usarlo se debe tener presente, siempre,  que indique acción 
anterior o simultánea a la de la forma verbal principal, nunca acción posterior. 
Las características de los  medios lingüísticos en la redacción científica son 
consideradas como exigencias en la literatura especializada relacionada con estos 
temas, tanto en la lingüística del texto como en las  guías, normas y metodologías 
de las ciencias de la información y de la UNESCO. 
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